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Tipología 
documental: 
Video 
Información 
adicional: 
1º Jornadas de Socialización y Proyección de Investigaciones y 
Estudios acerca de la Educación de Adolescentes, Jóvenes y Adultos. 
Aportes de la investigación educativa para repensar las prácticas en 
contexto. Equipo de Investigación Educación de Adolescentes y 
Jóvenes. Facultad de Educación. Universidad Católica de Córdoba. 
Palabras 
clave: 
Formación profesional. Centros de capacitación laboral. Educación 
no formal. Desarrollo regional. 
Descriptores: L Educación > L Educación (General)  
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Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Educacion 
Universidad Católica de Córdoba > Unidad Asociada a CONICET 
 
